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FAKULTAS TEKNIK
TEKNIK INFORMATIKA - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TIF-2318 Smtr/Thn : 3 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Rakhmat Purnomo, S.Pd., S.Kom., M.KomKELAS : TF4A1
NAMA MK : Sistem Operasi + Prakt SKS : 3 NID : 021608077 Kuota : 50
RUANG : 416 WAKTU : Senin/08:00-10:30 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 30 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201810225006 SILVIA DEBORA v v v v v v v v v v v v v v v v
2 201810225008 DZAKIYYAH NUR HAFIZHAH FACKHRI v v v v v v v v v v v v v v v v
3 201810225009 SHIFA ANAMIKA v v v v I v v v v v x I v x x v
4 201810225010 ALIFUDIN ALFARIZI v v v v v v v v v v v v v v v v
5 201810225011 BERNADETTA v v v v v v v v x v v I v v v v
6 201810225016 AFNAN DWI ASTUTI v v v v v v v v v v v v v v v v
7 201810225018 TULUS ARDHIANSYAH v v v v I I v v v v v v v v v v
8 201810225022 ADELLIA ASKARAGITA v v v v v v v v v v v v v v v v
9 201810225027 RISKA AULIANDA v v x v v I v v v v v v v x v v
10 201810225030 FADRIX CARNELLIS v v v v I I I v v v v v v v v v
11 201810225036 ILHAM SETIA BHAKTI v v v v I I v v x x x I v v v v
12 201810225039 MUHAMMAD ALWIE SANGAJIE v v v v v v v v v v v v v v v v
13 201810225043 AMARULLOH ADJI GUNAWAN v v v v v v v v v v v I v v v v
14 201810225157 ROBERTO v v v v I v S v v x v v I x v v
15 201810225167 ENDRO WINDU NUGROHO v v v v v v v v v v v v I v v v
16 201810225169 ADAM DARMAWAN v v v v I v v v v v v I v v v v
17 201810225176 KLARISA v v v v v v v v v v v v v v v v
18 201810225178 MUHAMAD AGUNG KURNIAWAN v v x v I v v v v v v I v v v v
19 201810225179 ADAM MUHADI v v v v v v v v v v v v v v v v
20 201810225180 GALIH ADI PRATAMA v v v v v v v v v v v I v v v v
Tanggal Kuliah 24/02/20 02/03/20 09/03/20 16/03/20 23/03/20 30/03/20 06/04/20 13/04/20 27/04/20 04/05/20 11/05/20 01/06/20 08/06/20 15/06/20 22/06/20 06/07/20
Jumlah Hadir 30 30 28 30 30 30 29 29 27 25 28 30 30 26 27 29
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi
ROULY G RATNA S, ST., MM (.............................................................)
FAKULTAS TEKNIK
TEKNIK INFORMATIKA - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TIF-2318 Smtr/Thn : 3 / 2019 - Ganjil NAMA DOSEN : Rakhmat Purnomo, S.Pd., S.Kom., M.KomKELAS : TF4A1
NAMA MK : Sistem Operasi + Prakt SKS : 3 NID : 021608077 Kuota : 50
RUANG : 416 WAKTU : Senin/08:00-10:30 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 30 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
21 201810225181 FERDI RENALDI v v v v I v v v v v v v v v v v
22 201810225185 RUDY HIMAWAN v v v v v v v v v v v v v v v v
23 201810225186 RIZKI AGUSTIAN SAPUTRO v v v v v I x x x x v I v v x x
24 201810225187 VINKA HUSNUL KHOTIMAH v v v v v I v v v v v v v x x v
25 201810225188 LUTHFI NANDA WAIDYA v v v v v v I v v v v v v v v v
26 201810225189 RIZKY RISHANDY BUWANA v v v v v v v v v v v v v v v v
27 201810225191 KENEDI LANANG HARDITO v v v v v v v v v x v I v v v v
28 201810225193 MOHAMAD ARI ALFIAN v v v v v v v v v v v v v v v v
29 201810225196 APID DWI PRASETYO v v v v v v v v v v v I v v v v
30 201810225197 LANDO SETIYO PRAYOGA v v v v v v v v v x v I v v v v
Tanggal Kuliah 24/02/20 02/03/20 09/03/20 16/03/20 23/03/20 30/03/20 06/04/20 13/04/20 27/04/20 04/05/20 11/05/20 01/06/20 08/06/20 15/06/20 22/06/20 06/07/20
Jumlah Hadir 30 30 28 30 30 30 29 29 27 25 28 30 30 26 27 29
Paraf Dosen
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TEKNIK INFORMATIKA
TEKNIK - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TIF-2318 Smtr/Thn : 3 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Rakhmat Purnomo, S.Pd., S.Kom., M.Kom
NAMA MK : Sistem Operasi + Prakt SKS : 3 NID : 021608077
KAMPUS : Bekasi KELAS : TF4A1







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201810225006 SILVIA DEBORA 16 16 90.00 88.00 90.00 - - 100.00 89.33 68.00 78.00 79.47 A-
2 201810225008 DZAKIYYAH NUR HAFIZHAH FACKHRI 16 16 90.00 90.00 88.00 - - 100.00 89.33 84.00 80.00 85.07 A
3 201810225009 SHIFA ANAMIKA 16 11 90.00 60.00 88.00 - - 68.75 79.33 84.00 78.00 79.14 A-
4 201810225010 ALIFUDIN ALFARIZI 16 16 100.00 85.00 90.00 - - 100.00 91.67 70.00 80.00 81.33 A
5 201810225011 BERNADETTA 16 14 60.00 90.00 90.00 - - 87.50 80.00 75.00 70.00 75.25 B+
6 201810225016 AFNAN DWI ASTUTI 16 16 95.00 90.00 90.00 - - 100.00 91.67 84.00 78.00 84.73 A
7 201810225018 TULUS ARDHIANSYAH 16 14 85.00 78.00 90.00 - - 87.50 84.33 65.00 80.00 77.12 A-
8 201810225022 ADELLIA ASKARAGITA 16 16 90.00 76.00 90.00 - - 100.00 85.33 83.00 82.00 84.77 A
9 201810225027 RISKA AULIANDA 16 13 100.00 100.00 90.00 - - 81.25 96.67 60.00 80.00 77.46 A-
10 201810225030 FADRIX CARNELLIS 16 13 85.00 85.00 90.00 - - 81.25 86.67 50.00 80.00 72.46 B+
11 201810225036 ILHAM SETIA BHAKTI 16 10 80.00 90.00 80.00 - - 62.50 83.33 83.00 60.00 71.82 B
12 201810225039 MUHAMMAD ALWIE SANGAJIE 16 16 75.00 60.00 95.00 - - 100.00 76.67 70.00 82.00 79.13 A-
13 201810225043 AMARULLOH ADJI GUNAWAN 16 15 100.00 88.00 90.00 - - 93.75 92.67 60.00 78.00 77.11 A-
14 201810225157 ROBERTO 16 11 90.00 60.00 88.00 - - 68.75 79.33 65.00 70.00 70.24 B
15 201810225167 ENDRO WINDU NUGROHO 16 15 95.00 90.00 85.00 - - 93.75 90.00 75.00 70.00 77.88 A-
16 201810225169 ADAM DARMAWAN 16 14 60.00 90.00 90.00 - - 87.50 80.00 89.00 78.00 82.65 A
17 201810225176 KLARISA 16 16 75.00 90.00 85.00 - - 100.00 83.33 78.00 70.00 78.07 A-
18 201810225178 MUHAMAD AGUNG KURNIAWAN 16 13 90.00 85.00 90.00 - - 81.25 88.33 70.00 70.00 74.79 B+
19 201810225179 ADAM MUHADI 16 16 60.00 90.00 85.00 - - 100.00 78.33 80.00 70.00 77.67 A-
20 201810225180 GALIH ADI PRATAMA 16 15 80.00 60.00 85.00 - - 93.75 75.00 70.00 80.00 77.38 A-
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Sugiyatno S.Kom., M.Kom Rakhmat Purnomo, S.Pd., S.Kom., M.Kom
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KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TIF-2318 Smtr/Thn : 3 NAMA DOSEN : Rakhmat Purnomo, S.Pd., S.Kom., M.Kom
NAMA MK : Sistem Operasi + Prakt SKS : 3 NID : 021608077
KAMPUS : Bekasi KELAS : TF4A1







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201810225181 FERDI RENALDI 16 15 75.00 90.00 85.00 - - 93.75 83.33 70.00 78.00 78.24 A-
22 201810225185 RUDY HIMAWAN 16 16 90.00 90.00 85.00 - - 100.00 88.33 78.00 78.00 82.27 A
23 201810225186 RIZKI AGUSTIAN SAPUTRO 16 8 60.00 0.00 - - - 50.00 30.00 0.00 0.00 11.00 E
24 201810225187 VINKA HUSNUL KHOTIMAH 16 13 75.00 90.00 50.00 - - 81.25 71.67 74.00 70.00 72.66 B+
25 201810225188 LUTHFI NANDA WAIDYA 16 15 85.00 90.00 85.00 - - 93.75 86.67 80.00 72.00 79.51 A-
26 201810225189 RIZKY RISHANDY BUWANA 16 16 75.00 88.00 86.00 - - 100.00 83.00 80.00 80.00 82.60 A
27 201810225191 KENEDI LANANG HARDITO 16 14 85.00 90.00 90.00 - - 87.50 88.33 80.00 72.00 79.22 A-
28 201810225193 MOHAMAD ARI ALFIAN 16 16 85.00 88.00 86.00 - - 100.00 86.33 75.00 70.00 77.77 A-
29 201810225196 APID DWI PRASETYO 16 15 95.00 95.00 85.00 - - 93.75 91.67 82.00 65.00 78.31 A-
30 201810225197 LANDO SETIYO PRAYOGA 16 14 85.00 88.00 86.00 - - 87.50 86.33 75.00 72.00 77.32 A-
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